





























































学校保健における大家である小倉学は、専門性の議論を 1970 年の単著でまとめている 5)。そ
の後、しばしば、関連学会・団体等において、「専門性」が集中的に議論されてきた。近年の例
でも、日本養護教諭教育学会第 12 回学術集会（2004 年）のテーマは「専門性を追究し発信す

























集会 2014 年の協賛依頼文）や日本教育保健学会（会員 234
名：学会サイト 2014 年）などがある。それぞれ学会誌を刊行
し、学会大会を開催している。日本学校保健学会が規模的に
も（会員 2,200 名：学会サイト 2014 年）この学界で最大であ
ることは、異論ないだろう。 
 その学会誌で「学校保健の研究力を高める」という連載記
























































研究によれば、計量の論文は全体の 20％以下の掲載であり、養護教諭の学界とは全く異なる 19））。 
量的研究のなかでは、質問紙調査が多数を占めた。とくに児童・生徒・学生を対象にした集













42 2001 18 6 6 6 15 2 8 5
43 2002 13 4 4 5 18 2 11 5
44 2003 11 3 6 2 20 4 4 12
45 2004 10 2 1 7 19 4 10 5
46 2005 16 3 7 6 17 7 7 3
47 2006 10 1 4 5 15 1 7 7
48 2007 16 3 5 8 8 2 4 2
49 2008 17 1 6 10 6 1 2 3
50 2009 20 3 8 9 4 2 0 2
51 2010 6 2 3 1 10 0 4 6
52 2011 15 2 10 3 7 0 5 2
53 2012 13 2 4 7 16 4 8 4
54 2013 10 3 4 3 14 3 2 9






























































































































42 2001 5 4 1 1 7 2 1 3 1 1 3 1 1 1 1 33
43 2002 7 2 1 4 2 2 3 7 2 1 31
44 2003 2 4 2 4 3 3 2 3 4 1 3 31
45 2004 3 1 3 5 2 1 3 2 1 2 2 4 29
46 2005 5 1 5 4 4 1 2 1 2 2 6 33
47 2006 2 7 1 1 4 2 2 1 1 4 25
48 2007 4 1 1 5 1 1 2 2 1 1 2 3 24
49 2008 2 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 4 23
50 2009 5 1 2 2 2 3 1 2 3 3 24
51 2010 2 4 1 3 2 1 1 2 16
52 2011 7 2 5 2 1 2 3 22
53 2012 1 1 4 1 4 2 3 3 1 1 1 1 6 29
54 2013 1 1 3 2 1 1 4 3 2 4 2 24







































































 表４ 修了研究の２年間（３期生の例、１月以降は予定） 
 


































































写真３ ポスター（2014 年 6 月 14 日） 
 
 
写真２ 中間報告会（2014 年 3 月 24 日） 
 












































（2014 年 10 月 12 日） 
 
写真６ 日本養護教諭教育学会 
（2014 年 10 月 12 日） 
 
写真４ ポスター発表 






































（2014 年 3 月 8 日） 
 
写真８ 修了研究発表会 



























































































所属：鈴鹿短期大学 Email: kawamatat@suzuka-jc.ac.jp 
  
Practical studies of Yogo teachers and education of research in the 
training course  
 





 Some Yogo teachers conduct practical studies, and some offer presentations or publish 
papers.  However, some of them make us wonder if they use unbiased methods or if their 
analyses are appropriate.  The basis of research definitely needs to be taught in teacher 
training programs.  In this paper, I self-reflected my research and teaching to students 
that I actually practiced.  The students learned research methods through textbooks, 
critically read previous studies and explored their own themes.  They offered oral 
presentations using Power Point and poster presentations four times during a year and a 
half, and improved their abilities in expression and information transmission.  Their 
interest in school education and health education increased further through writing 
graduation thesis.  The importance of conducting practical studies and improving 
expressiveness for Yogo teachers was reaffirmed. 
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